






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, 
maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian produk lipstik Revlon di Yogyakarta. Semakin tinggi kualitas 
produk, maka semakin tinggi keputusan pembelian produk lipstik Revlon 
di Yogyakarta. 
2. Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 
produk lipstik Revlon di Yogyakarta. Semakin tinggi harga, maka semakin 
tinggi keputusan pembelian produk lipstik Revlon di Yogyakarta. 
3. Kualitas produk dan harga secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian produk lipstik Revlon di Yogyakarta. 
Semakin tinggi kualitas produk dan harga, maka semakin tinggi keputusan 
pembelian produk lipstik Revlon di Yogyakarta. 
4. Besarnya pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan 
pembelian produk lipstik Revlon di Yogyakarta adalah sebesar 32,0% 
sedangkan 68,0% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model 
seperti misalnya persepsi pribadi, keluarga, kelompok usia, pengetahuan, 







Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut: 
1. Mengingat kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian produk lipstik Revlon di Yogyakarta, maka 
disarankan untuk dilakukan penelitian sejenis pada toko-toko kosmetik 
tradisional untuk menguji kembali apakah kualitas produk memang 
mempengaruhi keputusan pembelian. 
2. Mengingat harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian produk lipstik Revlon di Yogyakarta, maka disarankan untuk 
dilakukan penelitian sejenis pada toko-toko kosmetik tradisional untuk 
menguji kembali apakah harga memang mempengaruhi keputusan 
pembelian. 
3. Mengingat besarnya kontribusi pengaruh kualitas produk dan harga 
terhadap keputusan pembelian hanya 32,0%, maka kepada peneliti 
selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan menambahkan 
variabel-variabel lain seperti misalnya persepsi pribadi, keluarga, 
kelompok usia, pengetahuan, sikap, budaya, kelas sosial, kondisi 
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Saya adalah mahasiswa Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan 
Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sedang mengadakan 
penelitian mengenai “Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan 
Pembelian Produk Lipstik Revlon di Yogyakarta”. 
Nama  : Fransiska Purwanto 
NPM  : 14 03 20998 
Saya bermaksud mengumpulkan data melalui penyebaran kuisioner ini 
yang terkait dengan topik penelitian yang dilakukan. Sehubungan dengan hal 
tersebut, saya mohon kesediaan dan partisipasi Ibu/Saudara/Saudari agar berkenan 
mengisi kuisioner ini dengan lengkap, jujur, dan tanpa terpengaruhi dari pihak 
manapun. Angket/kuisioner ini semata-mata digunakan untuk kepentingan ilmiah, 
dimana kerahasiaan jawaban yang anda berikan dijamin sepenuhnya. 
Atas kerjasama dan partisipasinya, saya ucapkan terima kasih. 
 
        Hormat Saya 
 
 









1. Nama   : ................................ 
2. Jenis Kelamin  :        L /     P 
3. Umur   :        17 – 26 tahun   27 – 36 tahun 
             37 – 46 tahun              >46 tahun 
4. Pendidikan Terakhir :        SMP                            SMA 
         DIPLOMA                  S1          S2 
5. Status Pekerjaan  :        Pelajar       Mahasiswa 
         Ibu Rumah Tangga  Karyawan Swasta 
         PNS    Lainnya 
6. Marital Status  :        Belum Menikah              Menikah 
7. Pendapatan/Penghasilan :        < Rp. 2.000.000,- 
             Rp.2.000.001 – Rp.3.000.000           
             Rp.3.000.001 – Rp.4.000.000          
                                                         Rp.4.000.001 – Rp.5000.000 





















Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut, kemudian 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan saudara yang 
sebenarnya. Sebaiknya jawaban saudara bersifat spontan dan tidak didasarkan atas 
apa yang saudara anggap wajar. 
Usahakan agar semua nomor terjawab (jangan ada yang terlewati). Semua 
jawaban adalah benar dan tidak ada jawaban yang salah. Jawaban itu benar, kalau 
jawaban itu tepat dan benar bagi saudara. 
Pilih salah satu dari kelima jawaban tersebut yang paling sesuai dengan 
saudara, kemudian berilah Tanda Checklist (). Periksa kembali, apakah 






















KUESIONER UNTUK KUALITAS PRODUK 
 
Berilah tanda check list () pada jawaban yang sesuai dengan pendapat saudara 
dalam pernyataan-pernyataan di bawah ini. 
Keterangan: 
SS: Sangat Setuju, S: Setuju, N: Netral, TS: Tidak Setuju, STS: Sangat 
Tidak Setuju. 
 
No. PERNYATAAN SS S N TS STS 
1. Produk lipstik Revlon mempunyai 
bentuk yang padat kompak dan 
menarik 
     
2. Produk lipstik Revlon tersedia dalam 
berbagai jenis lipstik padat dan cair, 
pewarna dan pencerah (lipgloss) 
     
3. Produk lipstik Revlon tersedia untuk 
remaja, wanita dewasa dan wanita 
lanjut usia 
     
4. Produk lipstik Revlon awet 
dipakainya tidak mudah luntur 
     
5. Produk lipstik Revlon sesuai 
digunakan untuk berbagai usia, 
kalangan dan berbagai kesempatan/ 
acara 
     
6. Produk lipstik Revlon memiliki daya 
tahan yang baik saat digunakan 
     
7. Produk lipstik Revlon memiliki 
kemasan yang tidak mudah rusak, 
sehingga kualitas produk di dalamnya 
tetap terjaga 
     
8. Produk lipstik Revlon memiliki 
tampilan produk yang menarik 
     
9. Produk lipstik Revlon memiliki desain 
produk yang menarik 














KUESIONER UNTUK HARGA 
 
Berilah tanda check list () pada jawaban yang sesuai dengan pendapat saudara 
dalam pernyataan-pernyataan di bawah ini. 
Keterangan: 
SS: Sangat Setuju, S: Setuju, N: Netral, TS: Tidak Setuju, STS: Sangat 
Tidak Setuju. 
 
No. PERNYATAAN SS S N TS STS 
1. Produk lipstik Revlon memiliki 
harga yang terjangkau 
     
2. Produk lipstik Revlon sesuai dengan 
kualitasnya 
     
3. Produk lipstik Revlon sesuai dengan 
manfaat yang diterima konsumen 
     
4. Harga produk lipstik Revlon 
bersaing dengan produk sejenis dari 
merek lain 






























KUESIONER UNTUK KEPUTUSAN PEMBELIAN 
 
Berilah tanda check list () pada jawaban yang sesuai dengan pendapat saudara 
dalam pernyataan-pernyataan di bawah ini. 
Keterangan: 
SS: Sangat Setuju, S: Setuju, N: Netral, TS: Tidak Setuju, STS: Sangat 
Tidak Setuju. 
 
No. PERNYATAAN SS S N TS STS 
1. Saya membeli produk lipstik Revlon 
karena memang membutuhkan 
     
2. Saya lebih memilih produk lipstik 
Revlon dibandingkan dengan produk 
lipstik merek lain 
     
3. Saya membeli lipstik Revlon di 
counter-counter kosmetik yang 
menyediakan produk-produk merek 
Revlon 
     
4. Saya tidak menentukan waktu 
pembelian sehingga saya membeli 
lipstik Revlon pada waktu 
persediaan lipstik saya hampir habis 
     
5. Saya membeli lipstik Revlon dengan 
jumlah yang saya butuhkan saja 






































TABULASI DATA UJI COBA 
No 
Kualitas Produk Harga Keputusan Pembelian 
X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X1 X21 X22 X23 X24 X2 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y 
1 4 3 3 4 4 4 4 3 3 14 4 4 4 3 15 3 4 3 4 4 18 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 9 2 3 2 2 9 2 3 2 3 4 14 
3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 19 4 5 4 5 18 4 5 4 4 5 22 
4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 15 4 5 4 4 17 4 4 4 4 3 19 
5 4 2 4 2 3 4 4 2 4 12 3 4 4 2 13 2 4 4 2 4 16 
6 2 2 2 3 1 3 2 2 2 9 1 3 2 2 8 2 4 3 2 3 14 
7 5 4 5 4 4 4 5 4 5 18 4 4 5 4 17 4 5 3 4 5 21 
8 2 2 3 3 2 2 2 2 3 10 2 2 2 2 8 2 4 3 2 3 14 
9 5 4 5 4 4 4 5 4 5 18 4 4 5 4 17 5 5 4 4 5 23 
10 4 2 3 4 4 4 4 2 3 13 4 4 4 2 14 2 4 4 4 3 17 
11 2 2 3 3 2 3 2 2 3 10 2 3 2 2 9 3 2 2 2 2 11 
12 4 3 1 3 2 3 4 3 1 11 2 3 4 3 12 3 4 4 4 4 19 
13 4 4 5 5 5 5 4 4 5 18 5 5 4 4 18 5 4 4 5 5 23 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 5 4 4 4 21 
15 4 5 4 4 5 4 4 5 4 17 5 4 4 5 18 5 4 4 5 4 22 
16 3 4 4 4 4 4 3 4 4 15 4 4 3 4 15 4 4 4 5 3 20 
17 4 5 4 5 5 5 4 5 4 18 5 5 4 5 19 5 4 3 4 4 20 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 
19 3 5 4 5 4 4 3 5 4 17 4 4 3 5 16 5 4 4 3 3 19 
20 5 4 4 4 5 4 5 4 4 17 5 4 5 4 18 4 4 4 4 4 20 
21 4 4 4 5 4 4 4 4 4 17 4 4 4 4 16 4 3 5 5 4 21 
22 3 4 4 5 4 4 3 4 4 16 4 4 3 4 15 5 4 3 5 4 21 
23 4 5 5 4 5 5 4 5 5 18 5 5 4 5 19 4 3 2 3 4 16 
24 1 4 2 3 2 3 1 4 2 10 2 3 1 4 10 3 4 3 4 4 18 
25 4 3 4 4 3 4 4 3 4 15 3 4 4 3 14 3 4 3 4 4 18 
26 4 3 3 4 4 4 4 3 3 14 4 4 4 3 15 2 4 2 5 4 17 
27 2 2 2 3 2 4 2 2 2 9 2 4 2 2 10 4 4 4 4 4 20 
28 4 4 5 3 4 3 4 4 5 16 4 3 4 4 15 4 4 4 4 3 19 
29 4 4 4 2 4 5 4 4 4 14 4 5 4 4 17 2 4 4 2 4 16 
30 4 1 4 3 3 4 4 1 4 12 3 4 4 1 12 3 2 2 4 3 14 
31 2 2 4 3 3 3 2 2 4 11 3 3 2 2 10 4 5 4 3 3 19 
32 5 4 3 2 3 4 5 4 3 14 3 4 5 4 16 1 2 4 4 4 15 




















HASIL PENGUJIAN INSTRUMEN PENELITIAN 
 
1. UJI VALIDITAS 
 






















































































































No Kualtas Produk Harga Keputusan Pembelian 
X11 X12 X13 X14 X5 X6 X7 X8 X9 X1 X21 X22 X23 X24 X2 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y 
1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 34 4 4 4 5 17 3 2 3 4 3 15 
2 3 2 3 4 3 1 3 3 3 25 2 2 4 5 13 5 4 4 5 4 22 
3 5 4 4 5 4 4 5 4 5 40 3 2 1 4 10 4 4 4 3 4 19 
4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 35 4 5 5 5 19 4 4 2 4 4 18 
5 4 4 2 4 4 4 2 4 2 30 2 2 2 4 10 4 3 2 3 2 14 
6 4 3 2 3 2 3 2 2 3 24 5 4 5 5 19 5 3 4 5 4 21 
7 5 3 4 5 4 4 4 5 4 38 4 4 4 4 16 4 3 2 3 4 16 
8 4 3 2 3 4 4 2 2 3 27 2 2 3 2 9 5 4 4 5 5 23 
9 5 4 4 5 5 4 5 4 4 40 4 4 4 4 16 4 4 4 3 5 20 
10 4 4 4 3 5 4 4 3 4 35 5 5 5 4 19 2 2 2 2 2 10 
11 4 3 3 4 3 2 1 3 3 26 4 4 4 3 15 3 4 3 4 4 18 
12 2 2 2 3 5 4 4 4 3 29 2 3 2 2 9 2 3 2 3 4 14 
13 4 5 5 5 4 4 5 4 5 41 4 5 4 5 18 4 5 4 4 5 22 
14 4 4 4 3 5 4 4 3 4 35 4 5 4 4 17 4 4 4 4 3 19 
15 4 2 4 2 4 4 5 4 4 33 3 4 4 2 13 2 4 4 2 4 16 
16 2 2 2 3 5 4 5 4 4 31 1 3 2 2 8 2 4 3 2 3 14 
17 5 4 5 4 4 3 4 4 5 38 4 4 5 4 17 4 5 3 4 5 21 
18 2 2 3 3 5 4 4 3 4 30 2 2 2 2 8 2 4 3 2 3 14 
19 5 4 5 4 4 4 3 4 5 38 4 4 5 4 17 5 5 4 4 5 23 
20 4 2 3 4 4 4 4 5 4 34 4 4 4 2 14 2 4 4 4 3 17 
21 4 3 5 5 4 5 5 5 5 41 2 3 2 4 11 4 4 4 4 4 20 
22 5 4 3 5 4 3 4 3 5 36 5 3 4 5 17 4 4 5 5 4 22 
23 4 3 2 3 4 3 5 3 4 31 4 3 2 3 12 5 4 4 4 3 20 
24 3 4 3 4 4 2 1 2 3 26 5 4 4 4 17 4 4 5 4 4 21 
25 3 4 3 4 4 3 4 3 4 32 2 4 3 3 12 4 4 5 3 3 19 
26 2 4 2 5 4 3 4 4 4 32 3 2 3 3 11 4 3 4 4 5 20 
27 4 4 4 4 4 1 5 4 3 33 3 4 1 4 12 4 4 4 4 4 20 
28 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34 5 3 4 4 16 4 4 3 3 3 17 
29 2 4 4 2 4 4 5 5 2 32 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 
30 3 2 2 4 3 4 2 4 3 27 5 4 4 4 17 3 5 5 4 4 21 
31 4 5 4 3 3 3 4 4 3 33 4 4 4 3 15 4 3 5 4 4 20 
32 2 2 3 2 4 3 4 2 2 15 5 3 4 4 16 3 2 3 4 4 16 
33 3 3 4 2 2 4 2 4 4 16 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 19 
34 2 2 3 3 4 4 5 4 5 32 2 3 2 2 9 3 2 2 2 2 11 
35 4 3 1 3 4 4 4 3 1 27 2 3 4 3 12 3 4 4 4 4 19 
36 4 4 5 5 3 2 2 1 2 28 5 5 4 4 18 5 4 4 5 5 23 
37 4 4 4 4 1 4 4 4 5 34 4 4 4 4 16 4 5 4 4 4 21 
38 4 5 4 4 4 3 5 5 4 38 5 4 4 5 18 5 4 4 5 4 22 
39 3 4 4 4 2 4 4 4 5 34 4 4 3 4 15 4 4 4 5 3 20 
40 4 5 4 5 4 4 5 4 4 39 5 5 4 5 19 5 4 3 4 4 20 
41 4 4 4 4 4 4 5 4 5 38 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 
42 3 5 4 5 2 4 4 5 3 35 4 4 3 5 16 5 4 4 3 3 19 
43 5 4 4 4 2 3 3 2 2 29 5 4 5 4 18 4 4 4 4 4 20 
44 4 3 4 4 4 4 5 5 5 38 4 5 5 4 18 2 4 3 2 3 14 
45 3 2 3 4 3 4 4 2 4 29 3 5 5 3 16 4 5 3 4 5 21 
46 5 4 4 5 4 4 2 3 2 33 4 4 4 4 16 2 4 3 2 3 14 
47 4 4 4 3 4 2 2 4 2 29 4 4 4 4 16 5 5 4 4 5 23 
48 4 4 2 4 4 4 5 5 5 37 3 3 3 3 12 2 4 4 4 3 17 
49 4 3 2 3 2 4 2 4 4 28 4 4 4 5 17 3 2 2 2 2 11 
50 5 3 4 5 4 5 5 5 5 41 4 5 5 4 18 3 4 4 4 4 19 
51 4 3 2 3 4 5 4 4 2 31 4 5 4 3 16 5 4 4 5 5 23 
52 5 4 4 5 5 2 2 2 3 32 4 3 5 4 16 4 5 4 4 4 21 
53 4 4 4 3 5 4 4 5 3 36 4 4 1 2 11 5 4 4 5 4 22 
54 2 2 2 2 2 4 5 5 5 29 4 4 4 4 16 4 4 4 5 3 20 
55 4 4 4 5 4 3 4 4 4 36 4 4 4 4 16 4 3 5 5 4 21 
56 3 4 4 5 2 4 5 3 5 35 4 4 3 4 15 5 4 3 5 4 21 
57 4 5 5 4 4 3 5 1 4 35 5 5 4 5 19 4 3 2 3 4 16 
58 1 4 2 3 4 5 4 4 5 32 2 3 1 4 10 3 4 3 4 4 18 
59 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34 3 4 4 3 14 3 4 3 4 4 18 
60 4 3 3 4 2 3 3 3 5 30 4 4 4 3 15 2 4 2 5 4 17 





62 4 4 5 3 2 4 5 4 4 35 4 3 4 4 15 4 4 4 4 3 19 
63 4 4 4 2 5 4 5 4 5 37 4 5 4 4 17 2 4 4 2 4 16 
64 4 1 4 3 4 4 3 3 4 30 3 4 4 1 12 3 2 2 4 3 14 
65 2 2 4 3 2 4 4 4 3 28 3 3 2 2 10 4 5 4 3 3 19 
66 4 4 4 4 4 4 4 5 3 36 4 4 3 3 14 4 4 4 3 3 18 
67 4 4 5 5 4 4 5 5 2 38 3 2 2 2 9 2 3 2 2 2 11 
68 5 4 4 4 3 4 4 3 4 35 5 4 5 5 19 4 5 4 5 5 23 
69 4 4 5 4 4 4 4 3 4 36 5 4 4 4 17 4 5 4 4 4 21 
70 4 4 5 3 3 4 2 2 2 29 4 4 2 4 14 3 4 4 2 4 17 
71 4 3 4 4 5 4 3 3 3 33 3 2 2 2 9 1 3 2 2 2 10 
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 5 4 5 18 4 4 5 4 5 22 
73 4 4 3 3 3 2 2 4 1 26 2 2 2 3 9 2 2 2 2 3 11 
74 4 4 4 4 4 5 1 4 4 34 4 5 4 5 18 4 4 5 4 5 22 
75 3 5 5 4 4 4 4 5 4 38 4 4 2 3 13 4 4 4 2 3 17 
76 4 3 5 4 4 2 2 4 3 31 3 2 2 3 10 2 3 2 2 3 12 
77 3 2 3 4 4 4 2 4 3 29 3 4 3 1 11 2 3 4 3 1 13 
78 4 3 4 4 4 5 5 2 5 36 5 4 4 5 18 5 5 4 4 5 23 
79 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 
80 4 2 5 4 4 5 5 4 4 37 4 4 5 4 17 5 4 4 5 4 22 
81 4 4 4 4 4 5 4 3 4 36 4 3 4 4 15 4 4 3 4 4 19 
82 4 4 4 3 4 4 5 1 5 34 5 4 5 4 18 5 5 4 5 4 23 
83 4 4 2 4 4 4 4 4 4 34 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 
84 2 2 4 3 4 3 2 3 2 25 4 3 5 4 16 4 4 3 5 4 20 
85 5 4 3 3 4 5 4 4 5 37 4 5 4 4 17 5 4 5 4 4 22 
86 2 4 4 4 2 3 4 4 4 31 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 
87 3 4 4 4 5 4 2 2 4 32 4 3 4 4 15 4 4 3 4 4 19 
88 4 2 3 4 4 4 3 2 1 27 5 4 5 5 19 5 5 4 5 5 24 
89 2 1 3 2 2 5 4 5 5 29 3 1 4 2 10 2 3 1 4 2 12 
90 4 3 2 4 4 3 2 2 2 26 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 18 
91 4 5 5 3 5 4 5 4 5 40 4 4 3 3 14 4 4 4 3 3 18 
92 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 4 2 2 2 10 2 4 2 2 2 12 
93 4 5 4 4 5 3 2 2 3 32 3 4 4 5 16 4 3 4 4 5 20 
94 3 4 4 4 5 4 4 4 4 36 5 4 4 4 17 4 5 4 4 4 21 
95 4 5 4 3 4 4 5 5 5 39 4 4 1 4 13 3 4 4 1 4 16 
96 4 4 4 2 3 4 4 4 4 33 3 2 2 4 11 3 3 2 2 4 14 
97 2 3 2 2 3 4 5 5 4 30 4 5 4 3 16 3 4 5 4 3 19 
98 2 3 4 3 1 3 5 5 3 29 1 2 4 4 11 2 1 2 4 4 13 
99 5 5 4 4 5 4 4 4 4 39 4 3 4 4 15 4 4 3 4 4 19 
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 2 3 13 5 4 4 2 3 18 
101 5 4 4 5 4 3 3 3 3 34 3 2 1 3 9 1 3 2 1 3 10 
102 4 4 3 4 4 4 4 4 5 36 3 4 3 2 12 2 3 4 3 2 14 
103 5 5 4 5 4 4 5 5 4 41 5 4 5 5 19 5 5 4 5 5 24 
104 4 4 4 4 4 4 5 4 3 36 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 
105 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 4 4 5 4 17 5 4 4 5 4 22 
106 5 4 5 4 4 4 4 1 2 33 4 3 4 4 15 4 4 3 4 4 19 
107 5 4 3 2 4 4 4 4 4 34 3 4 5 4 16 1 2 4 4 4 15 
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